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Film Dokumenter ini menceritakan tentang Situs Cangkuang yang terletak pada Desa 
Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Secara 
keseluruhan situs cangkuang tidak hanya menyajikan Candi Cangkuang, namun juga 
terdapat wisata Situ Cangkuang, Kampung Pulo, Museum Cangkuang dan salah satu 
komponen terpenting Cangkuang adalah makam penyebar Islam di Cangkuang yakni 
Mbah Dalem Arif Muhammad. Di Kampung Pulo terdapat 6 rumah adat dan 1 masjid. 
Jumlah penduduk Kampung Pulo saat ini hanya 23 orang dari 6 kepala keluarga. Yang 
menjadi unik di Kampung tersebut adalah mata pencaharian mereka yang hanya bekerja 
disekitaran Cangkuang termasuk salah satu penduduknya yang bernama Umar berprofesi 
sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengelola kawasan wisata Candi 
Cangkuang. Selain itu penduduk Kampung Pulo masih melestarikan peninggalan 
leluhurnya salah satunya melakukan tradisi. Toleransi di Kampung Pulo pun masih tetap 
terjaga antara Agama Islam dan Agama Hindu. 
 
